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R E S E A R C H  A N D
I N Q U I R Y
 研究与探索
务或超越政府行政职权的事项，
一概应报经全国人大常委会，由
全国人大常委会对税法进行修
改。
第三，正如洛克指出：如果
法律不被执行，那就等于没有法
律；伯尔尼在《法律与宗教》中
也总结说：法律不被信仰，就如
同虚设。因此，单纯就税收立法
权的建构来谈税收立法权的实
现，无疑是不够充分的。要使税
收立法权做到对财产权不致破
坏，使税法不致成为侵权之法，
还必须规范与税收立法紧密相关
的税收执法、税收司法，建立一
个通过立法为行政权和司法权提
供合法性的依据或基础，通过执
法和司法为立法的落实提供保障
的税收法体系，最终使纳税人的
权益得到完全实现。
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